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Одно из важнейших направлений в использовании касторового масла – полу-
чение рицинолевой кислоты [1].  
Рицинолевая кислота представляет интерес для медицины, но основная об-
ласть ее применения – органический синтез, например, получение себациновой 
кислоты [1].  
Ферментативный гидролиз наряду с другими методами позволяет получать 
чистую рицинолевую кислоту в мягких условиях [1].  
Цель работы: исследование ферментативного гидролиза касторового масла 
ферментом липазой из Candida rugosa в ферментаторе. 
В качестве фермента использовали препарат Lipase from Candida rugosa, Type 
VII. Ферментативную активность определяли модифицированным методом Ота, 
Ямада, составила 825 ед./мг. 
Ферментативный гидролиз касторового масла липазой из Candida rugosa про-





Рис. 1 Проведение гидролиза на ферментаторе 
 
Перемешивание осуществляли в течение 20 мин при 25°С до получения од-
нородной эмульсии. Сухую липазу массой 2 г вводили в 2000 мл эмульсии. Далее 
реакцию проводили при 40 °С с перемешиванием (250 об./мин) в течение 25 ч [2]. 
Таблица 1 
Результаты ферментативного гидролиза  
Время, ч Объём щёлочи, мл Выход жирных кис-
лот, мкМ/мл 
0 0,5 - 
1 7 65 
2 11 105 
3 16 155 
4 19 185 
5 23 225 
6 26 255 
7-20 - - 
21 63 625 
22 67 665 
23 66 655 
24 64 635 
25 60 595 
 
Выход жирных кислот (мкМ/мл) определяли методом титрования и  рассчи-
тывали по формуле: 
𝐴 = (𝑂 − 𝐾)𝑇 ∙ 100,                                      (1) 
где O– количество 0,1 н спиртового раствора NaOH на пробы, мл; K – коли-
чество 0,1 н спиртового раствора NaOH, на контрольный образец, мл; T – титр 
щелочи; 100 – коэффициент пересчета [2]. 




По данным эксперимента был построен график, показывающий зависимость 
выхода жирных кислот от времени при гидролизе касторового масла (рис. 2). 
 
 
Рис. 2 Зависимость выхода жирных кислот от времени при гидролизе касторового 
масла в ферментаторе 
 
По графику видно сначала увеличение выхода, достигая максимума к 22 ча-
сам, далее идёт плавное снижение. 
Как известно из курса промышленного биокатализа активность фермента за-
висит от активаторов и ингибиторов. Вопрос активации бактериальной липазы 
требует индивидуального подбора активирующего агента, что является задачей 
дальнейших исследований.  
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